
















































































































































































答え： LegislativeEducation Study Com-
mitteeという委員会がある。（その
























































































































































icy on Multicultural Education and Di-






















1 ) Chicago Academic Standard & 
Frameworks: Science, Mathematics, 
Social Science, English Language 
Arts.1997年版O これは幼稚園児から
12学年までを対象とするもの。
2 ) Polish Heritage Curriculum Resource 
Guide-A Multicultural Guide and 
Activities set for Elementary School 
Students on the Role of Poles and 














3 ) Cynthia Linton(ed.) 
The Ethnic Handbook-A Guide to 
the Cultures and Traditions. 






























文化を教えるLittleBig Horn, a class-
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Public School Education for Urban Native Americans 
-Cases of Albuquerque and Chicago-
Kiyotaka AOY AGI 
This note tries to compare the relevance of public school education to urban Na-
tive Americans in Albuquerque and Chicago. The data of my study reveals at this 
stage that Albuquerque stays far behind Chicago in preparedness to meet their educa -
tional need. Further research is much needed to find reasons of this difference. 
It could be argued in general that a stronger commitment to multicultural educa刷
tion or setting up of special alternative (free) schools for urban Indian children would 
be an answer to their success in adjusting and performance at school. 
